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Anem endavant.
2
Com va endavant la humanitat malgrat 
els canvis al llarg de la història.
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HOMO SAPIENS (FA 200.000 ANYS)
4
INICI AGRICULTURA (ANY 9000 a.C.)
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Un gran salt endavant per a la humanitat
IMPERI ROMÀ (27 a.C. - 476 d.C.)
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Habitants S. I : 200 M aprox.
Habitants S. V: 250 M aprox.
IMPERI ROMÀ (27 a.C. - 476 d.C.)
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CAIGUDA IMPERI ROMÀ ( 476 d.C.)
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A
UNA EMPRESA GLOBAL
EDAT MITJA (SEGLE V AL SEGLE XV)
Centenars de guerres, 2.5 milions de morts
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Habitants S. V : 250 M aprox.
Habitants S. XV: 500 M aprox.
INDUSTRIALITZACIÓ (SEGLE XVI AL SEGLE XVIII)
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Habitants S. XVI : 550 M aprox.
Habitants S. XVIII: 1000 M aprox.
UNA EMPRESA GLOBAL
MAQUINA DE VAPOR (FINALS SEGLE XVIII AL SEGLE XIX)
FORD T (PRINCIPIS SEGLE XX)
12
Electrificació (PRINCIPIS SEGLE XX)
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Habitants principis S. XX : 1.650 M aprox.
Habitants finals S. XX : 6.000 M aprox.
Primera Guerra mundial (SEGLE XX)
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Somme
Segona Guerra Mundial (SEGLE XX)
15Colonia - Alemanya
LES GRANS GUERRES (SEGLE XX)
114 milions de morts.
50 milions de ferits.
Desenes de grans ciutats destruïdes.
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La gran depressió (1929)
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Arribada a la lluna (1969)
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11-9 (ANY 2001)
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2014 One World Trade Center
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CRISI MUNDIAL (2007) 
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SUB-PRIMES USA
LEHMAN BROTHERS
CRISI ASIMETRICA
SORPRESES 
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Evolució població mundial
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Font : WIKIPEDIA
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
REPTES ACTUALS
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El Món actual s’enfronta a 
reptes que canviaran la 
manera de treballar, de 
relacionar-se, de pensar i 
en definitiva de viure.
Com sempre...
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DIGITALITZACIÓ
26
CONNECTIVITAT
27
BIG DATA
28
ROBOTITZACIÓ
29
IA
30
IoT
31
XARXES SOCIALS
32
FAKE NEWS
POST VERITAT
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“BULOS” I 
“TROLES”
Parlem de com anem endavant a BORGES
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Des de 1896. Una historia de 122 anys.
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A
Una família de tantes de les nostres terres que
evoluciona camí de la 5ª generació.
1ª Generació. 2 persones. (1896 – 1925)
2ª Generació. 2 persones. (1915 – 1987)
3ª Generació. 4 persones. (1958 – ....)
4ª Generació. 14 persones. (1992 - ....) 
365ª Generació. 39 persones. (.... - ....) 
2011 Inicio actividad en Brasil 
con la apertura de una nueva 
filial.
2007 Adquisición en Francia 
de la compañía  Tramier.
2012 Inicio actividad en China con la 
apertura de una nueva filial.
Adquisición de Capricho Andaluz, 
líder en tarrinas monodosis de aceite 
de oliva.
1896 Inicio de las actividades del Grupo con 
la venta de aceitunas y almendras realizadas 
por los fundadores Antonio Pont y Dolores 
Creus en las provincias de Lleida y 
Tarragona.
1925 Incorporación de la Segunda 
Generación con la entrada de Josep y 
Ramón Pont Creus.
1964 Construcción de la primera 
fábrica de aceites envasados. 
Aparición de la marca Borges por 
primera vez.
Primera Generació
1896-1925
Segona Generació
1915-1958
Tercera Generació
1958- Actualitat
1967 Venta de los primeros frutos 
secos envasados bajo la Marca 
Borges.
1978 Inicio de la actividad agrícola 
con la plantación de nogales y 
pistacheros en España.
1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
1985 Implantación de Borges en 
California con la adquisición de 
plantaciones agrícolas.
1995 Compra de la empresa Giurlani
con las Marcas Star.
1996 Creación de Société de Huiles
Borges Tunisie, como puerta de 
entrada al mercado del Norte de 
África.
2006 Creación de  Borges 
National USA para el mercado 
B2B.
2004 Adquisición en Rusia de la 
compañía ITLV.
2008 Inicio  de Borges For Food
Industries Egypt. Compra de 
aceitunas directa al agricultor.
2009 Inicio actividad en India con la 
apertura de una nueva filial.
2016 Salida a Bolsa de la unidad de 
negocio de frutos secos.
Adquisición en Italia de la compañía 
Ortalli.
1957 Inicio de las primeras 
exportaciones.
Quarta Generació
1992- Actualitat
La nostra històriaSón 122 anys d’empresa famili r sense aturar-nos!
TÀRREGA
Els orígens
38
REUS
A
1970
Explosió a la fàbrica de Tàrrega
Superant dificultatsSuperant ficultats
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1996
➢ Incendi fabrica Reus
Superant dificultats
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‘Som promotors 
mundials de la 
qualitat i la 
cultura de 
l’alimentació 
Mediterrània’
La nostra missió
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UNA EMPRESA GLOBAL
United States
Egypt
Jordania
Túnez
Brasil
China
Russia
India
Spain
France
8 FACTORIES EN
5 CONTINENTS
2500ha EN
5 CONTINENTS
140 DISTRIBUÏDORS EN
111 PAÏSOS7 SUBSIDIARIES EN
5 CONTINENTS
HQ & Subsidiàries
Factories
Camps de cultiu
Xarxa de distribuïdors
350.000 TN VENUDES
A TOT EL MON
La nostra visió: El nostre món és el Món.
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A
Marca líder en aceite de oliva
y vinagres y aceitunas en la
costa oeste de los Estados
Unidos.
Marca líder en Francia en
aceitunas de mesa.
Marca italiana que nos aporta
el origen de Módena,
legitimando el liderazgo del
Grupo en la venta de vinagres
y cremas balsámicas.
Marca que aporta la
mediterraneidad de nuestros
productos a los consumidores
árabes.
Marca líder en el mercado
español en el segmento de
maíz para microondas.
Marca “premium” de
conservas y alcachofas
marinadas en el mercado
norteamericano.
Marca utilizada para el canal
Horeca en el oeste de los
Estados Unidos.
Marca referente en el
mercado de las monodosis de
aceite de oliva y vinagre. Marca líder en Rusia en aceite
de Oliva, aceitunas y vinagres
presente en países del Este.
Les nostres marques
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Marca global, líder del grupo, percibida como una marca
“top of mind” en todas sus referencias.
TONES
350.000
FACTURACIÓ
820 M€
VENDES EXPORT
76%
EMPLEATS
1.200 (21 Nacionalitats)
BORGES en xifres
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NESTLE
89.469 MCHF
BORGES
820 M€
BORGES en xifres
UNILEVER
52.713 M€
KRAFT
29.000 M$
COCA-COLA
41.863 M$
PEPSICO
62.799 M$
WAL-MART
482.130 M$
CARREFOUR
85.700 M€
MERCADONA
22.000 M€
TESCO
24.402 M GBP
COSTCO
116.073 M$
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Com volem continuar endavant?
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• Exemple
• Austeritat
• Esforç
• Generositat
• Humilitat
• Fragilitat
VALORS
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A
• Ethics above all
• Empresa davant família
• Healthy growth
• Professionalitat / meritocràcia
• No free lunches
• A casa no et porten res
• Hem de saber gestionar el risc 
(sense excuses !)
IDEES FORÇA
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A
• S’ha acabat pensar nomes en tu mateix.
• La societat reclama que siguis sensible, no només amb l’entorn proper, 
sinó amb tot el Món.
• Els consumidors cada cop més demanen que siguis una empresa 
autèntica i l’autenticitat passa sovint per ser sensible socialment, i no 
només els consumidors, els treballadors també, els inversors també, i 
l’entorn i els diferents stakeholders també.
IMPACTE SOCIAL
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INTERNACIONALITZACIÓ
Actuem local, pensem global. 50
> EXPORT
> LLARG TERMINI
> COMPROMÍS
COMPLETAR CADENA DE VALOR
De l’origen, la terra, fins al consumidor final.
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COMPLETAR CADENA DE VALOR
• Projecte motor Canal Segarra Garrigues amb plantacions de pistatxo. 
• Avui 170 Ha. 
• En 10 anys 1.000 Ha.
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COMPLETAR CADENA DE VALOR
53
Canal Segarra Garrigues
Tàrrega
Cervera
Lleida
Les Borges 
Blanques
Mollerussa
Balaguer
Ponts
L'Albagés
COMPLETAR CADENA DE VALOR
• Plantacions sud d’Espanya, Portugal, Californià, Magreb i Xile fruits secs i olives.
• Avui 2.300 Ha. 
• En 10 anys, 9.000 Ha.
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• Els productes fruit de la innovació han de ser el 25% de les nostres vendes els propers 10 anys.
INNOVACIÓ
55
OBSESSIÓ PER LA QUALITAT
Borges Agricultural & Industrial Nuts
Alianza para aumentar la 
seguridad en el tráfico de 
mercancías en Estados 
Unidos contra ataques 
terroristas.
Borges Agricultural & Industrial Edible Oils
Certificado de calidad 
avalado por la comunidad 
musulmana.
Organismo 
intergubernamental en el 
que representa a los países 
productores 
o consumidores de aceite 
de oliva y aceitunas de 
mesa. Laboratorio 
reconocido por el COI.
Certificado de calidad 
Kosher aprobado por la 
Unión Ortodoxa, por la 
supervisión de las normas 
de sanidad, higiene y 
cumplimiento de los 
preceptos religiosos  de la 
ley judía en el proceso 
productivo.
Asegura la calidad y 
seguridad alimentaria  de 
proveedores respecto a los 
distribuidores.
Certificación internacional más 
extendida para asegurar la 
calidad de los proveedores y el 
sistema de seguridad 
alimentaria respecto los 
distribuidores y supermercados. 
Audita y certifica que  los 
productos alimentarios en 
Cataluña son cultivados  bajo 
criterios ecológicos. Está 
homologado por la Unión 
Europea y organismos 
internacionales.
Proporciona  orientación 
a las compañías que 
quieren asegurar que 
sus productos  cumplen 
firmemente  con los 
requisitos del cliente. 
Garantiza y certifica la 
integridad en la cadena de 
productiva en la industria 
alimentaria.
Operador económico de 
confianza para las 
operaciones aduaneras. 
Audita y certifica la 
practica de técnicas de 
comercio ético.
Certifica que la 
producción, 
elaboración y 
transformación 
del producto se  
realizan en la 
zona geográfica 
delimitada.
Referencia principal 
para la gestión 
ambiental en todas las 
organizaciones en el 
mundo.
Certifica la seguridad 
alimentaria, 
minimizando el riesgo 
de contaminación de los 
alimentos.
La seguretat alimentària és un MUST !!
(El risc 0 no existeix)
56(Experiència Colza)
REINVERTIR BENEFICIS
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REPARTIR DIVIDENDS
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Quines alternatives tenim per anar endavant?
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1 - SEGUIR IGUAL
2028
1500 M€
2018
820 M€
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2 - VENDRE
Tot té un preu?
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3 - OBRIR EL MELÓ
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Prenguem la decisió 
que prenguem, El 
Món continuarà 
rodant i intentarem 
que Borges continuï 
evolucionant.
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Moltes gràcies per la seva atenció
